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平成21年学外研究活動報告
(平成21年１月～12月)
本報告は会員から報告のあったものを掲載してあります｡ ◇運営委員会
[学会報告]
報 告 者 名 題 目 学 会 名 月
Sugita Fumi 共○ Variations in Spring Water Chemistries
within Small Discharging Zones
American Water
Resources Association
33rd Annual Meeting
Abstracts 49p
３
師 尾 晶 子 古代ギリシアの石碑―関係性の記録と記憶
の共有
2009年度歴史学研究会大
会 (中央大学)
５
湯之上 英 雄共○ 類似団体別市町村財政指数表を用いた市町
村合併の評価
日本地方財政学会 ５
田 村 充 代 シンポジウム 『生命倫理をめぐる法政上の
諸問題―法整備における制度設計上の諸問
題―』 第１報告 ｢ヒトクローンの問題＜政
治学の観点から＞｣
日本法政学会 ６
師 尾 晶 子 文字と社会 日本西洋古典学会
第60回大会 (一橋大学)
６
湯之上 英 雄共○ 合併自治体の職員意識調査から見る市町村
合併の検証
日本公共政策学会 ６
神 保 雅 人共○ 自動計算システム GRACE/SUSY-loop に
おける繰り込み処方
日本物理学会
2009年秋季大会
９
神 保 雅 人共○ GRACE/SUSY-loop を用いた gluino 崩壊
幅のQCD1 ループ補正の計算
日本物理学会
2009年秋季大会
９
神 保 雅 人共○ Systematic Study of 1-loop Correction
on Sparticle Decay Widths Using
GRACE/SUSY-loop
The 9th International
Symposium on Radiative
Corrections, ‶Application
of Quantum Field Theory
to Phenomenology"
(RADCOR2009), 25-30
October 2009, Ascona,
Switzerland
10
杉 田 文共○ ウィスコンシン州マディソン市周辺の湧水
群における水質分布特性に関する一考察
2009年度日本水文科学会
学術大会要旨集
p.3
10
石 毛 雅 章 ルイス・キャロルのタイプライター 日本ルイス・キャロル協
会
11
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[寄 稿]
執 筆 者 名 論 文 名 掲載誌名その他 月
師 尾 晶 子 書評：伊藤正 ｢初期ギリシア土
地制度理解のための一考察―共
有地から公有地へ｣
『西洋史学論集』 45号
『法制史研究』
58巻
３
神 保 雅 人共○ 自動計算システム GRACE/
SUSY-loop における繰り込み
処方
『日本物理学会講演概要集』
64巻２号第１分冊
８
神 保 雅 人共○ GRACE/SUSY-loop を用いた
gluino 崩壊幅の QCD1 ループ
補正の計算
『日本物理学会講演概要集』
64巻２号第１分冊
８
杉 田 文 ウィスコンシン州マディソン市
周辺の名水
『日本地下水学会誌』
51巻３号
８
師 尾 晶 子 ｢古代ギリシアの石碑―関係性
の記録と記憶の共有｣
『歴史学研究』
859号
10
吉 川 久 治 世界金融危機と発展途上国に対
するその衝撃
『アジア・アフリカ研究』
49巻４号
10
師 尾 晶 子 ｢ポリスの連続性と展開｣ 『西洋史学』
234号
11
湯之上 英 雄共○ 地方交付税制度が歳出行動に与
える影響
～交付・不交付団体の差異に着
目した実証分析～
『大阪大学経済学』
59巻３号
12
[著 書]
執 筆 者 名 書 名 発 行 所 月
栗 林 共○ 『財政学』 (第三版) 創成社 ５
[訳 書]
著 者 名 訳 者 名 原 書 名 訳 書 名 発 行 所 月
Bryan Caplan 湯之上 英 雄共○ The Myth of the
Rational Voter
『選挙の経済学』 日経 BP社 ６
